





Vječna pitanja na novome raskrižju
Perspektive drugog početka filozofije
Sažetak
Nakon veličanstvenoga početka u staroj Grčkoj, filozofija je u više navrata pokušavala 
ponoviti svoj početak. Stoga nije neobično što je tijekom svoje duge povijesti, kad god bi 
se našla u nekoj aporijskoj situaciji, proglašavala i svoj kraj, s manjom ili većom uvjere-
nošću, s manjom ili većom pompoznošću. Moglo bi se čak tvrditi i da je sa svakim velikim 
filozofom filozofija dolazila i do svoga kraja u smislu cjeline, no svi ti »krajevi« obično 
su se pokazivali kao plodonosni nastavci, a ne tragični, definitivni završeci. Ako se stoga 
filozofija promatra kao potraga za novim, drugim početkom, onda je stanje filozofije danas 
(u vrijeme za nju najnepogodnije, u vrijeme kada se ona svima čini nepotrebnom i spekula-
tivnim balastom) najplodnije za promišljanje njene moguće perspektive i pitanja zalazimo li 
i mi s njom u posljednju njenu hebdomadu ili otvaramo još jedan drugi, no sasvim drugačiji 






danome	problematičnim	 raskrižjima	 čija	 ih	 istinost	 ili	 lažnost	 nagoni	 da	 u	
svakom	času	dovodi	u	plodotvornu	sumnju	svoju	pravost	na	odgovore	što	ih	
dobiva	kao	jednoznačne,	racionalne	oblike.



















































































































































Husserl	 niti	 jednoga	 trenutka	 nije	 posumnjao	 u	 budućnost	 filozofije,	 u	 tu	











































Nesporno	 je	 da	 postoji	 neka	 unutrašnja	 razlika	 između	 vremena	 u	 kojemu	
živi	Hegel	i	ovoga	u	kojemu	se	mi	nalazimo;	stvar	je	u	tome	da	su	Hegel	i	
njegovi	suvremenici	potpuno	drugačije	doživljavali	svoje	vrijeme	(ali	i	samo	











za	 to	 ima	 dokle	 god	 postoji	 nastrojenost	 da	 se	 put	 koji	 su	 nekada	 slijedili	





problem«,	u:	Fink,	Eugen, Nähe und Distanz.	








Husserl,	 Edmund, Die Krisis der europä-
ischen Wissenschaften und die transzendenta-
le Phänomenologie. Eine Einleitung in die 
phänomenologische Philosophie,	u:	Von	Wal-
ter	Biemel	(ur.),	Martinus	Nijhoff,	Den	Haag	
21962.,	 str.	 508.	 Jedan	 broj	 fenomenologa	
smatrao	je	da	je	kod	Husserla	došlo	do	obrata	
i	 napuštanja	 kartezijanizma,	 tematiziranjem	
svijeta	 života	 (Landgrebe,	 Pažanin,	 Jansen),	
dok	su	drugi,	prije	svega	Fink	(čije	mišljenje	
sam	 u	 tom	 sporu	 i	 ja	 dijelio),	 smatrali	 da	
kod	 Husserla	 ne	 dolazi	 do	 napuštanja	 kar-
tezijanizma	 i	 da	 je	 njegovo	mišljenje	 prava,	
neprekinuta	linija,	a	da	se	spomenuti	Husser-
lov	 stav	 s	 početka	XXVIII.	 priloga	 za	 §	 73	
gore	 navedenog	 spisa	 odnosi	 prvenstveno	
na	 sudbinu	 fenomenološkog	 pokreta	 na	 san	





Fink,	 Eugen,	 »Husserl,	 Edmund	 †	 (1859–
1938)«,	 u:	 Fink,	 Eugen, Nähe und Distanz.	































































Nije	 stoga	nimalo	 slučajno	da	 su	mnogi	u	djelima	Maljeviča,	Mondriana	 i	
Kandinskog	vidjeli	kraj	umjetnosti,	premda	je	svojevrsnu	vrstu	»kraja	umjet-
nosti«	moguće	vidjeti	 i	u	kasnim	djelima	Goye	 ili,	 ako	 je	 riječ	o	glazbi,	u	
kasnim	Beethovenovim	gudačkim	kvartetima.	Činjenica	je,	a	to	se	pokazuje	
najvažnijim,	da	 i	 poslije	 toga	umjetnost	 i	 dalje	 traje,	 s	 obzirom	da	 je	 riječ	
o	otvorenome	pojmu	koji	u	 svakom	novom	vremenu	 ima	kako	 svoje	nove	
granice	tako	i	nove	mogućnosti	stupanja	u	dijalog	s	beskrajno	različitim	izra-
žajnim	formama	tradicije.
Na	 isti	način	moguće	 je	govoriti	 i	o	životu	bíti	 filozofije:	 s	punim	pravom	
može	se	tvrditi	kako	se	filozofija	završila	i	zaokružila	s	misaonim	djelom	pre-
sokratovaca	te	da	»cjelokupnu	njenu	povijest«	imamo	izloženu	u	Nietzsche-
ovu	spisu	Filozofija u tragičkom dobu Grka.	Možda	je	još	korak	dalje	otišao	
Eugen	Fink	kada	je	(polazeći	od	»prve	povijesti	filozofije«	kakva	se	nalazi	










































pitanja	 kojima	 je	 bilo	 suđeno	 da	 proizvode	
najviše	nesporazuma,	posebno	kod	onih	koji	
su	ovome	problemu	pristupali	površno	ili	bez	
dubljeg	 uvida	 u	 njegove	 povijesne	 razloge.	
Hegel	 na	 istome	mjestu	 govori	 i	 o	 tome	 da	
to	 ne	 znači	 da	 više	 neće	 biti	 stvarana	 nova	
umjetnička	djela,	čak	remek-djela,	ali	on	tvr-
di	 da	 umjetnost	 više	 nije	 odlučujuća	 po	 naš	
opstanak	i	da	istina	više	ne	prebiva	u	slikama,	
već	 u	 pojmu,	 odnosno	 u	 teoriji,	 u	 filozofiji.	
Ono	što	se	danas	producira	pod	tim	imenom	
u	 području	 glazbe	 ili	 likovnih	 umjetnosti	 u	
najvećoj	mjeri	 potvrđuje	 ovaj	 duboki	Hege-
lov	uvid.
12
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Kultura,	Beograd	1970.,	str.	12–13.
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Milan Uzelac
Ewige Fragen am neuen Scheideweg
Perspektiven des zweiten Anfangs der Philosophie
Zusammenfassung 
Nach dem grandiosen Anfang im antiken Griechenland versuchte die Philosophie mehrmals 
ihre Anfänge zu wiederholen und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie während ihrer 
langen Geschichte jedes Mal, wenn sie sich in einer Situation der Aporie befand, mit geringerer 
oder größerer Gewissheit, bzw. mit geringerer oder größerer Pomposität auch ihr Ende verkün-
dete. Man könnte sogar behaupten, dass mit jedem größeren Philosophen die Philosophie an 
ihr Ende im Sinne ihres Ganzen gelangte, doch all diese „Enden“ haben sich gewöhnlich als 
fruchtbare Fortsetzungen und nicht als tragische und definitive Abschlüsse erwiesen. Wenn man 
daher die Philosophie als Suche nach einem neuen und zweiten Anfang betrachtet, dann ist der 
Stand der Philosophie heute (in einer für sie ungünstigsten Zeit, in einer Zeit, in der sie allseits 
als ein unnötiger und spekulativer Ballast angesehen wird) am fruchtbarsten für das Denken 
ihrer möglichen Perspektive und der Frage, ob wir mit ihr in ihre letzte Hebdomade treten, oder 
ob wir einen anderen, dafür jedoch gänzlich andersartigen Anfang machen. Dies ist das Thema 
meines Beitrags.
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